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Èññëåäîâàíèå ñâîéñòâ êîíôîðìíûõ ìîäóëåé äâóñâÿçíûõ îá-
ëàñòåé, ÷åòûðåõñòîðîííèêîâ è åìêîñòåé êîíäåíñàòîðîâ â êîì-
ïëåêñíîé ïëîñêîñòè ïðåäñòàâëÿåò íåñîìíåííûé èíòåðåñ, ïî-
ñêîëüêó èìååò âàæíûå ïðèëîæåíèÿ â ãåîìåòðè÷åñêîé òåîðèè
ôóíêöèé êîìïëåêñíîãî ïåðåìåííîãî. Â äàííîé ðàáîòå ìû çàíè-
ìàåìñÿ èçó÷åíèåì èñêàæåíèÿ ìîäóëåé ïðè êâàçèêîíôîðìíûõ
îòîáðàæåíèÿõ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ðàñòÿæåíèÿìè âäîëü îäíîé
èç êîîðäèíàòíûõ îñåé, è íàõîæäåíèåì àñèìïòîòèêè ìîäóëÿ
äâóñâÿçíîé ðîìáîâèäíîé îáëàñòè, êîãäà êîýôôèöèåíò ðàñòÿ-
æåíèÿ M ! 1 . Òåì ñàìûì ìû äàåì ÷àñòè÷íîå ðåøåíèå ïðî-












Ïóñòü äàíà äâóñâÿçíàÿ îáëàñòü
G1 = f(x; y) j 1 < jxj+ jyj < kg; k > 1;
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êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçíîñòüþ äâóõ ãîìîòåòè÷íûõ ðîìáîâ. Òðå-
áóåòñÿ èññëåäîâàòü ïîâåäåíèå ìîäóëÿ ýòîé îáëàñòè ïðè íåîãðà-
íè÷åííîì ðàñòÿæåíèè åå âäîëü îäíîé èç îñåé êîîðäèíàò.
Ïóñòü ðàñòÿæåíèå ïðîèñõîäèò âäîëü îñè OX , ò. å. èìååò
âèä x+ iy 7!Mx+ iy , ãäå M > 0  êîýôôèöèåíò ðàñòÿæåíèÿ.
Òîãäà G1 ïåðåõîäèò â îáëàñòü
GM = f(x; y) j 1 < jx=M j+ jyj < kg :
Ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîéñòâ êîíôîðìíîãî ìîäóëÿ äâóñâÿçíîé
îáëàñòè, ïðèíöèïà ñèììåòðèè äëÿ êîíôîðìíûõ îòîáðàæåíèé
è äëÿ ñåìåéñòâ êðèâûõ, òåîðèþ ñõîäèìîñòè ê ÿäðó ïî Êàðà-
òåîäîðè è òåîðèþ ïðîñòûõ êîíöîâ Ã. Ä. Ñóâîðîâà, ñíà÷àëà äëÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïàðàìåòðîâ
Mn =
n(k   1) +pn2(k   1)2   4
2
;
à çàòåì è äëÿ ëþáûõ âåùåñòâåííûõ M äîêàçàíà ñëåäóþùàÿ
Òåîðåìà. Ìîäóëü äâóñâÿçíîé îáëàñòè GM , êîòîðàÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ðàçíîñòüþ äâóõ ãîìîòåòè÷íûõ ðîìáîâ, ýêâèâàëåíòåí
k   1
4M
, M !1 , ãäå k  êîýôôèöèåíò ïîäîáèÿ ðîìáîâ.
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